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Mika Waltarin teos Yksinäisen miehen juna vaikutti osaltaan matkakuumeen
vaivaaman Elina Karjalaisen matkallelähtöpäätökseen huhtikuussa 1992. Hän
sai seurakseen Helmaystävänsä, myös kirjailijan ammatiltaan.
Matkakokemuksensa Elina Karjalainen kokosi kirjaksi, jossa hän kertoo
kahden yli 60-vuotiaan interreilaajan vaiheista Mannner-Euroopassa.
Matkakohteisiin liittyvät muistot, junamatkojen ilot , vastoinkäymiset ja
kommellukset on mukaansatempaavalla kerronnalla tallennettu kirjan kansien
väliin.Teos sisältää myös koskettavia elämäntarinoita ja siinä kerrotaan
erilaisista matkan aikana tavatuista henkilöistä.
Luin kirjan äskettäin uudelleen. Pidän siitä, koska pidän junamatkailusta ja
Elina Karjalaisen esitystyylistä. Kirjassa on vain 119 numeroitua sivua, joten







(El delantero centro fue asesinado al atardecer)
Loki-Kirjat, 2006.
Kesän ja jalkapallon EM-kisojen jännityksen yhteyteen sopii mainiosti
Montalbánin musta romaani "keskushyökkääjän kuolema illan koitteessa".
Montalbánin teoksissa kyyninen Pepe Carvalho toimii vastentahtoisen oloisesti
yksityisetsivänä sekä sytyttelee takkaansa kirjahyllynsä
maailmankirjallisuuden klassikoilla.
Entisen kommunistin ainoa lohtu tuntuu olevan ruoka: Montalbánin kirjojen
reseptit ovatkin toteuttamiskelpoisen tarkkoja. Barcelonaa rakastavan Pepen
tekemät ruoat ovat hyvää apetta kesähelteille. Itse olen intoutunut kasaamaan
"galicialaista kalakeitosta" (tosin ilman merikrottia), josta tuli maultaan
uskottavaa, mutta jonka koostumus kyllä jäi liian jämäkäksi.
Synkkyydestään huolimatta Montalbánin kirjoissa on eettinen pohjavire. Niitä
ei oikein voi sanoa psykologisesti kannatelluiksi murhajuoniksi, vaan niissä
aurataan ympäri raa'an kriittisesti espanjalaista yhteiskuntaa ja elämän
todellisuutta.
Kirjojen lisäksi Montalbánilla oli vahva suhde jalkapallokannattamiseen.
Esimerkiksi artikkelissaan "Le football, religion laïque en quête d’un nouveau
Dieu" (Le Monde diplomatique, août 1997, s. 22-23) Montalbán puhuu
”turvallisuuden teologian" maailman ongelmista ja jalkapallokannattamisesta
uutena maallistuneena uskontona:
En cette fin de millénaire, le football, qualifié d’ « opium du peuple » au temps
des dictatures, est devenu la drogue dure des démocraties. Il permet de
répondre au manque de projet des sociétés globalitaires comme à la










Italialaisilla kengillä ei kävellä Rooma ihmisvilinässä, vaan eletään
yksinäisellä saarella Ruotsissa. Kirja on tutun Wallander-dekkarien tekijän
Henning Mankelin erilainen romaani.
Romaani kertoo ammattinsa jo jättäneestä kirurgi Fredrik Welinistä, joka asuu
lähes erakoituneena saarellaan. Hänen ainoa ”pakollinen” kontaktinsa muihin
ihmisiin on saariston luulosairas postinkuljettaja. Welinin elämä muuttuu, kun
nuoruuden rakkaus ilmestyy talviaamuna saaren rantaan ja pyytää Weliniä
toteuttamaan täyttämättä jääneen lupauksen. Tästä tarinan juoni etenee
jouhevasti - ehkä tosin välillä käydään uskottavuuden rajamailla.
Mankelin kuvaa tarinan kautta taitavasti vanhenemista, lupauksia ja niiden
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